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Hrvatska liga protiv reumatizma  Ogranak za Splitsko-dalmatinsku županiju  Split
IZVJEŠĆE O RADU OGRANKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
Tonko Vlak
S ponosom se sjećamo dana kada je 28. travnja 
1996. u Splitu, u predavaonici Splitskih toplica (Mar-
montova 4) osnovan ogranak Hrvatske lige protiv reu-
matizma za Splitsko-dalmatinsku županiju, kao prvi i 
tada jedini takav ogranak naše udruge u Hrvatskoj.
Na inicijativu našeg učitelja, tadašnjeg predsjedni-
ka i glavnog inicijatora Lige, prof. Ive Jajića, prepoznali 
smo potrebu širenja jedne dobre ideje i njenu eskalaciju 
u pokret reumatskih bolesnika, koji će jednog dana time 
ostvarivati svoja prava, kao što su tada činili u zemljama 
EU. Tonko Vlak je izabran od strane prisutnih za pred-
sjednika ogranka, a tako je ostalo i do danas.
Entuzijazam se tada očitovao i voljom liječnika da 
organiziraju poučna predavanja za naše bolesnike, rade 
s njima i daju im priliku da i sami na takvim druženjima 
nešto kažu o svojim problemima. Predavanja su najčešće 
bila organizirana u dva termina godišnje, u zadnje vrijeme 
i u sklopu akcija “Desetljeća bolesti kostiju i zglobova”. 
Zbog raširenosti problema osteoartritisa i osteoporoze u 
populaciji te su dvije teme bile najčešći predmet naših 
predavanja, a potonja je uvijek bila vezana uz listopadsko 
predavanje, pa je tako jedne godine održano i ultrazvuč-
no mjerenje gustoće kostiju na splitskoj Rivi.
Potpora naših mlađih kolega, na žalost, je često 
izostajala, tako da su predavanja uvijek organizirali isti 
ljudi, što je na kraju postala i prepreka za kontinuirano 
održavanje takvih skupova, kao i činjenica da je rece-
sija napravila svoje, te smo teško dobivali potporu far-
maceutske industrije. Uslijedile su brojne radio emisi-
je, nastupi na lokalnim televizijskim postajama, koji su 
uvijek imali dobar odjek u javnosti, kao i često pisanje 
priloga o najčešćom reumatskim bolestima i odgovori 
na pitanja čitatelja.
Dakle, u proteklom periodu se radilo i uspjelo 
na promidžbi reumatskih bolesti te popularizaciji udru-
ge, čime je značajno doprinijela i središnjica tiskanjem 
popularnih tematskih knjižica za bolesnike i redovitim 
objavljivanjem časopisa “Reuma”.
